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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah mengetahui strategi integrated marketing 
communication dalam fungsi dan peran public relations dalam perusahaan PT. Cipta 
Sumber Sejahtera untuk brand image Andre Valentino. 
 
METODE PENELITIAN, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode 
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik wawancara mendalam 
pada narasumber perusahaan. 
 
HASIL YANG DICAPAI, memperoleh ilmu dan data-data yang diperlukan oleh 
penulis dalam melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana cara perusahaan 
untuk mengelola brand image Andre Valentino.  
 
SIMPULAN, Public relations melibatkan berbagai program yang dirancang untuk 
mempromosikan dan mengelola brand image.Untuk mencapai brand image 
dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dan seorang praktisi public relations harus 




Strategi IMC, Public Relations, Citra Merek, Andre Valentino. 
 
